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第 3 章から第 5 章では、男女の若年日本人と高齢日本人、および、若年の在日東南アジ
ア人を対象とした 2 つの被験者実験と、その結果について述べた。 





















第 6 章「湿度の制御に関する一提案」では、第 3 章から第 5 章で得られた知見と、2 つの
実建物における室内環境実測調査とアンケート調査の結果を基に、湿的受容度と角層水分
量の観点から、湿度の下限値や湿度差に関する提案を述べた。 
第 7 章「結論」では、本研究の総括として、本研究で明らかにした湿度に対するヒトの
心理・生理反応の知見をまとめ、また今後の展望や課題を述べた。 
